

















Ulosantaen tämän kirjasen Jim
osan, toivon, että se voisi yhä
edelleen vaikuttaa siihen suun-
taan, että kosmeettiset ihonhoito-
välineet muuttuisivat kotimaisik-
si, ja että jokainen voisi tarvit-
semansa valmisteet mahdollisim-

























Vahaa (valkoista) 22 gr.
Ruusuvettä 56 „
Saippuapulveria 11 gr.















































































































Keitetään kaikki yhdessä, jäähdyttyä




a) Soknrisiirappia. 600 gr. sokuria,
700 gr. vettä. Käytettäissä sakarii-
) nia, vastaa 1 gr. sakariinia 400 gr.
sokuria.
b) Sitruunahappoliuos. 25 gr. sitruu-
nahappoa. 50 gr. vettä (kuumaa).
c) Väriliuokset. 2 gr. väriä. 40 gr.
kuumaa vettä.
Szmpanjasjuoma. 500 gr. sokuri-
siirappia, 11 gr. sitruunahappoliuosta,
3 gr. samppanja-esanssia, 2 gr. puh-
daskeltaista väriä. Sekoitet. kylmään
veteen a 10—15 gr. suurta lasia kohti.
Änanas»juc»ma. 500 gr. sokurisiirap-
pia, 9 gr. sitruunahappoliuosta, 2 gr.
ananas-esanssia, I*s gr. appelsiini-
esanssia, 3 gr. sitruunankeltaistaväriä
Sekoitetaan kylmään veteen a 10—15
gr. suurta lasia kohti.
Alkohoolivapaa Punssi. 500 gr. so-
kuriliuosta, 6 gr. sitruunahappoliuosta,
5 gr, punssiesanssia, 1,5 gr. puhdas-
keltaista väriliuosta. Sekoitetaan kuu-
maan veteen koko annos 2 litraan
Nautitaan kylmänä.~
_j
Kuohuviiniä. 500 gr. sokuriliuosta,
7 gr. sitruunahappoa, 6 gr. madeira-
esanssia, 1 gr. sitruunakeltaista väri-
liuosta, 1 gr. alkanapunaista väriliuos-
ta, 1 gr. kuohu-esanssia. Sekoitetaan
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